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提 要 当 代网 络教学 呈现多 种 形 式 和手 段的 发展趋势 , 这是网 络教学 所具有 的











渠 道的 研究 , 防止信息 流失, 建 立网 络教学 平 台 , 培养 新 型 教

师 。 应 用 多 媒体, 数据库 、 通讯和网 络技术来 发展对外 汉语网 络教学 势 在 必行。 这不




















用 多 媒 体 软 件 来 辅导 教 学( 单 机C D 、 V C D 等 )。

2 .
用 多 媒 体 技 术 、 数 据 库 技 术 、 通讯技 术 及人工智 能 技 术 所 建 设 的 网 站 从事 对 外 汉语

教 学 辅 导 : 资 料





汉 语 工 具 、 汉 语 学 习 信 息 咨

询 , 中 文 计 算 机 技 术 咨 询 等 。

3 . 部 分 替 代 面 对面 教 学的 网 络 教 学 ( 面 对 面教 学 辅 之以 部 分 网 络 教 学 )





















网 络 技 术 从 事 对 外 汉 语 教 学 具 有 的 特 点

1 .
网 络 教 学 不 受 时 间 、 地 点 、 及 程 度 的 限 制 , 学生 可随 时随 地地进 行 学 习 , 但 是 他们 却

不 能 随 时 随 地地得 到 帮 助 : 课程的 设计 是 死的 , 学生碰到 的 问 题却 是 活 的 , 需 要帮 助 的 问

题也多 种 多 样 。 网 络 课 程不可能 预先 提供 这些答案 。 上课老师也不可能 随时在 网 上等 待

回 答 学 生 的 问 题 。

2 .
网 络 教 学 可以 通过不受 限 制 的 重 复 学 习 在 最大 程度 上模 仿 人 类 语 言 的 学 习 过 程。

但 是 , 网 络 的 学




境 指 示作 用 , 也缺 少伴 随 着 语言 学 习 所 带 来 的 文 化 社会 信 息 。

3 .
网 络 课程 可改变 不 分 个 体 差 异 的 大 班 上 课, 可 依 据 不同 语言 习 得 获 得 而 编 排 的 小















得 方 面的 差 异 。 当 然 , 这 是 目 前 需 要 研 究 的 课 题 。

.





当 中 的 言 语 对 话 、 小 品
表 演 、 情 景 模 拟 等 语 言 参 与 训 练 , 可 以 更 好 地将 学 生 的 兴 趣 和 言 语

的 探 索 结 合 为
一
体 。 体 现出 以 学 生 为 中 心的 教 学 。 但 是 , 如 何 对 散 布 在 全 国 (世界 ) 各 地

未 曾 谋 面、 情 况各 异 的 学 生 进 行 主 动 的 参 与 理论的 指 导 ,是网 络 教 学的 一个 新 课 题。 对 外

汉 语网 络 教 学 主 动 参 与 理论的 研究 目 前几乎 没有 。

5 .






学 生 在 一 起 学 习 : 教师 可 以 帮 助 差 的 学 生 , 可 以 让 好的 学 生自 行继 续 学 习 。 但

是 , 如 果 没 有 设计 针 对 不 同 学 习 风 格 的 学 生 的 课 程, 这 一目 标 也很难 实 现 。





期 中 考 和
期
末 考的 成 绩 作 为 衡量 学习 主 要标 准。 将 评 价 学 习 产 品 、 学 习 过 程和 学 生

努 力 作 为 衡 量学 生 的 标 准 。 目 前 除 了 一些简 单 的 自 我 测 试, 多 重 选择 , 简
单
问 答 题外 , 我

们
还没有 一个确 实 可行 的 网 络考 试方 案 来 评定 学 习 效 果。

7 . 网 络 学 习 可以 培 养 独 立自 主 、 探 究 式 的 学 习 习 惯 。 学 生可以 通过自 身 体 会 来 获 得
语言 的 应用 技 巧 、 掌 握 语言 学习 与 再学 习 的 方 法。 可 是 我 们 目 前 还没有 一套 系 统 的 网 络

自 主 学 习 理论来 培 养 这 种 习 惯。

8 .
网 络 课程包 括作 业练 习 可 以 更 好地培 养 学生 互助 合 作 的 精 神 。 帮 助 学 生 甚至是迫

使 学 生获得 这种 互助 合 作 的 团 队 经验 。 可 是 , 目 前 所看 到 的 网 络 教 学 与 传 统 的 面对面的

教 学












形 式, 可 以 为 不同 类 型 的 学 生提 供 不同 的 学 习 内 容 。 一门 课 程可 以 有 多 种 不同 的 版

本 , 供 不同 类 型的 学生选择 。 但 是 , 在 没有 完 成 语言 习 得 类 型分 类 的 前 提 下 , 同 一课程的

不同 版 本 根 本 就 无法 编 写。

1 0 . 网 络 课程分类 授 课 的 一大 特点 是目 的 性 强, 目 的 性 强 的 学 习 可 以 增 强 学 生主 动 学

习
的 意 识, 巩固 他 们 的 兴趣 。 可 是 在 网 络 学 习 的 目 的 性 没 有 得 到 充 分 研 究 之 前 , 课程的 目

的
性 也无法 体 现在 教 材 和 教 学 中 。

1 1 . 网 络 课程可以 充 分 调动 多 重 感 官 来 学 习 汉语。 多 媒 体 技 术 以 及网 络 教 学平 台 可

以 将 传 统 语 言 教 学 中 所具有 的 教 学 手 段都 搬 到 网 络 课 程中 。 学 生可 以 调 动 多 重 感 官 来 参












到 ;对讲 英 语的 汉语学 生来 说 , 视觉 方 面 的 训 练 ( 阅 读 、 写 字 训 练 ) 如 果比





1 2 . 网 络 教 学 可以 提 供 多种 交 流 方 式 , 如 使 用 邮 件 、 聊天、 板 块 留 言 、 网 上答 疑和 网 络





学 生在 学 习 过程中 遇到 的 问 题, 也不能 及时 地纠 正他 们 的 错 误。

1 3 . 多 数 网 络 课程只 是 将 印 刷 教 材 转 换 为 网 络 版 本 而已 ,还不是 真 正意 义 上的 网 络 教

学 。 原 因 是 对网 络 教 学本 质 还理解 不够。

1 4 . 网 络 课程可以 有 许 多 自 我 测 试用 于检 验 学习 的 效 果 , 但 是 对 有 抄 袭 行 为 的 学 生还

?
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。 虽 然 有
一些软 件 可用 于鉴 别 学 生作 业的 真 实 性, 但是其 效 果

却 非 常 有 限 。

三网 络 教 学 需 要重点 解 决 的 问 题

1 .要对 学生的 语 言 习 得 进 行 分 类 。 教 材 编 写 之 前 要先 找 出 不 同 类 型的 学 生在 学 习 汉

语 所采 用 的 不同 学 习 策 略 和 方 法。 只 有 这 样 才 能 在 最 大 程 度 上因 材 施 教。 教 材的 编 写以

及 教学 要因 人而异 ( In d iv id u a l iz a tio n) , 以 适应 不同 类 型 的 学 生的 要求 。 比 如 说, 不同 母语

的 汉语学生 在 学习 中 可能 使 用 不 同 的 信 息 渠 道: 英 语国 家 的 学生 主 要 使 用 听 觉 渠 道 来 学

习 ; 日 本学 生 却 主 要使 用 视觉 加 上听 觉来 学习 。 所 以 , 对日 本 学生的 汉语教 学 就应 该 从 听

视 觉 角 度 出 发 。 对英 语国 家 学 生则 可 采 用 以 听 觉 训 练 为 主 的 教 学 , 同 时 要 辅 之于视觉 方

面 的 训 练
。
同 样 的 , 对 同
一
文 化的 学 生 也应 按语言 获得 的 方 式 采 用 不同 的 教学 方 法: 对依






要学习 方式的 学 生 , 则 必须 多 用 图 像 、 录 像 或 其 他 跟视觉 有 关的 辅助 材 料;

对 以 逻辑 关 系 为 获 得 语言 习 得 的 学 生 , 语法训 练 和 讲 解 就 应 该多 一些 。 对不同 类 别 的 学

生 应 采 用 不同 的 教 材 、 用 不 同 的 方 法 来 进 行 教 学 。 研究 不同 类型学生 的 学 习 策 略 和方法

是 外 汉 语 教 学 中 的
一个非 常 重 要的 课 题。

2 .
要 培 养 新 型 教 师 。 对 外 汉语网 络 教 学 对教 材 的 要求 比 传 统 教 学 对教 材 的 要求 更 加











程 。 教 材 编 写 也应 该 是 群 体 行 为 。 任 课 教 师 、 网 络 助 教

和 技 术 人员 之间 的 合 作 比 任 何 时 刻 都 来 得 重 要。 网 络 教 材 中 屡 屡 出 现 的 知 识性 错 误恰 恰

是 这 种 合 作 不完 满 的 表 现。 技 术 人员 不懂 教 学 , 教 师 不懂 技 术 , 技 术 人 员 和 教 师 对网 络 的

设 计 艺 术 往 往 又是 外 行。 网 络 中 的 版 面设 计 、 段 落 的 安 排 、 图 像 与 文本 的 比 例 、 甚 至 是 颜

色 的 选 择 都 属 于 网 络 艺 术 研 究 的 范 围 。 因 此 , 如 何 缩 短 教 师 、 技 术 人员 以 及网 络 课程艺 术

之 间 距离 是 培 养 新 型教 师 的 方 向 。

3 . 对言 语 信息 渠 道的 研究 也很重 要。 比 如 , 网 络 教 学中 的 听 觉 与 面 对面教 学 的 听 觉

本 质 有 何 不问 ? 网 络 教学 中 的 视觉与 面对 面教 学 的 视觉本 质 有 何 不同 ? 视觉、 听 觉 跟 不






? 教 师 和 技 术 人员 对网 络 视 、 听 觉 本 质 的 理解 影 响 着 网 络 课程的 设

计 及教 学 。

4 . 网 络 课 程 设 计 必须以 互动 性来 弥 补 信 息 的 流 失 。 互动 性( Interac tiv ity ) 不仅 是多 煤

体 软 件 和 网 络 课件 制 作 中 最重 要的 原则之一, 也是 对外汉语教 学 经常 要 坚持 的 原则 。 互

动 性强 的 课程 可 以 弥 补 在 非 自 然 状 态 下学 习 语言 所丧 失 的 信 息 。 所以 , 课程设计必须 有

教 师 上课 的 录 像 播 放 ;要尽量避 免 使 用 虚 拟 人物 , 让学生可以 清 楚 地看 到 老 师 的 发 音 口 形

以 及
其 他 非 言 语
动 作
;语言 交 际 片 段的 拍 摄 应 该 在
真






何 发 生 的 ; 要
有
录 音 输
人, 让 学 生及 老 师 都 可 以 清 楚 地 听 到 会 话 、 让学 生 可

以 模 拟 课程 中 的 会 话




现出 学生 , 教 师 之间 的
合 作
与 交 流 ; 要有
值
班 的 网 络 助 教 , 随 时 准
备
解 答 学 生的

问 题。 网 络 教 材 如 果 缺 少上述的 特 色 , 网 络 教 学 的 效 果 就 会 比
传
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。 以 学生为 中
心的 考试 方 式应 该 是 以 学 生言 语 产 品 来 衡量学 习 效 果 。 尽量 少用 语 法 或 其 他 脱 离 实 际 的

内 容 来评 定 学 习 成 绩 。 语言 能 力 的 应 用 是 考 查学 生 的 唯 一的 依 据 。 如 在 口 语考 试中 , 应

该 以 学生 的 言 语 策 略 , 话轮 掌 握 能 力 及说 话 的 得体 性 作 为 考 试的 依 据 。

6 .
因 国 施教 , 因 类 施教 。 个 性 化 教 学 是 现 代 网 络 教 学 的 灵 魂 。 网 络 教 学 要充 分 利 用

现代 技术 所 提 供 的 优势 、 对不同 语言 习 得类 型的 学 生开展小 班 教学。 传 统 学 校 因 为 费 用

的 原因 而 无法提 供 这 种 教 学
,





。 要 针 对 不同 语 言

习 得类型 的 学生来 编 写 教 材 , 针 对 每 位 ( 群 ) 学 生的 具体 情 况 ,提供 相 应 的 课程。 如 书 写






门 新 课程。 利 用 网 络 技 术 来 训 练 不 同 教 学 对 象 (o b je c t -o ri enta te d ) 是
现代 技术 提 供 给 对外 汉语教学 的 一条既 经济 又实 用 的 途径。

7 .
要 改 变 教 师 对 网 络 教 学 畏 惧 的 心 理 。 目 前 对网 络 教学 所面临 的 最 大 挑 战 是 来 自 教

师 本 身 的 消 极 态 度 。 许多 教师 不清 楚 网 络 教 学 到 底 是 怎 么 一回 事 。 他 们 对 网 络 教 材 的 编

写 和 上课 的 方 式 没 有 很 深 刻 的 印 象 。 现代 教 育 技 术 认为 , 教 师 是 现代 教 育 技 术 中 最 主 要

的 因 素 。 不少学 校 管 理人员 看 不 起 对外 汉语教 学 ; 许 多 教师 不知 道 如 何 有 效 地应 用 现代





就是 现 代 技 术的 全部 。

教 师 的 观念 改变 无疑 对提 高 教 学 效 率 、 推 广 对 外汉语网 络 教 学 会起 一个 巨 大 的 推 动 作 用 。
也许 需要 有 一个 专 门 负 责 改 变 教 师 观念 、 推 广 现代 教 育 技 术 的 机构 来 从 事 这方 面 的 工作 。

8 . 要 开 发
一
种 可 供 教 师 使 用 的 网 络 教 学平 台 。 这 种 平 台 可 以 在 最 大 程 度 上减 少 教 师
对技 术人 员 的 依 赖 。 教 学 平 台 不 应 该 是 目 前 我 们 经 常 看 到 的 用 各
类
技 术 所 组
合
的 五 花 八

门 的 网 站 。 这 类 网 站 如 果 没有 技 术 人员 的 操 作 , 任 何 课 程都 不 可 能 放 到 网 站 上去 。 由 於
用不同 技 术 支 持不同 的 网 站,一般教 学单 位 很 难 大 规 模 地开展网 络 教 学, 更 谈 不上普 及对

外 汉语教 学 。 国 外 一些大 学的 院 系 , 可 以 在 一学 期 中 开发出 几十 门 甚至上百门 的 课程 , 原

因 是 学校 为 教 师 提 供 了 一个简 单 易 学 的 网 络 教 学 平 台 。 北 美 的 许 多 大 学
都
采 用 了 如

We b C T
和
B l a c k b o a r d  
—
类 的 教 学 平 台 。 这 些软 件 提 供 了 几乎 目 前 我 们 所能 想 到 的 功 能 ,

教师 所要 做的 就是组织好课程 , 然 后就可 轻 松 地将 这 些课程上传 到 平 台 中 去 。 目 前 对 外
汉语教学 师 资 极其缺 乏, 每 位 教 师 都 应 该尝 试着 成 为 网 络课程 的 开发 者 。 单 靠 技 术 人员

进 行 课程 网 络 化 是一种 速度 慢 、 效 率 低 的 作 法 。 没 有 广 大 教 师 来 设 计 编 写 网 络 教 材 , 就 没

有 可 能 产 生 高 质 量的 课件 。 没 有 普 及就 不 可 能 有 高 质 量 的 课程。 国 外 许 多 大 学的 这 一作
法很 值 得 我 们 借鉴。
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